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ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ  ﻢﺎﻴﺣ ﰲ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁﻭ ﻊﻤﺘﺍ ﺔﻴﻫﺎﻓﺭ ﰲ
 ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ :ﺔﺴﺳﺆﻣ ﰲ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳﺍﺭﺩ  ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻉﺮﻓ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ
،ﻰﻄﺳﻮﻟﺍ ﻯﻭﺎﺟ ،ﻎﻧﺭﺎﻤﻴﺳ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ 
 
Muhammad Taufiq Zam-Zami 






Zakat is the social financing pillar of Islam. God has obliged it to 
the believers in His book that was revealed to the Prophet Muhammad 
Saw. Zakat should be distributed to people who deserve zakat funds, be 
regulated and managed properly. The management of the Fund in 
Indonesia is governed by the zakat laws No. 38 in 1999, the Act regulates 
the methods of management of the Fund to charity at the national level or 
in the local area, although the fact that the role of this legislation has not 
been effective for improving the welfare of the mustahiq (a person who is 
entitled to receive zakat). This research aims to examine one of the Amil 
zakat which in Indonesia, namely Amil Zakat Board of Semarang. This 
field study will analyze the management of zakat in Amil Zakat Board of 
Semarang which consists of collection and distribution of Zakat. In 
addition, the research will identify the problems faced by Badan Amil 
Zakat Semarang and looking for a solution to handling the problem for 
the purpose of community prosperity. The result shows that zakat 
collected by Badan Amil Zakat Semarang is distributed to eight asynaf 
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especially the dhu'afa'. Fund Management in Amil Zakat Board of 
Semarang is handled well. This can be evidenced by the implementation 
of the activities of collecting, and distributing zakaat. For getting the goal,  
Amil Zakat Board of Semarang develops ways and programs for the 
welfare of society and also to solve the problem.  
 






Zakat adalah pilar keuangan sosial dari kelima rukun Islam, yang 
Allah telah mewajibkan kepada kita di dalam kitab Nya yang diturunkan 
kepada Rasulullah. Supaya zakat dapat dibagikan kepada orang yang 
berhak, maka dana zakat harus diatur dan dikelola dengan baik. Dan 
pengelolaan dana zakat di Indonesia diatur oleh undang-undang Zakat 
No. 38 tahun 1999, undang-undang tersebut mengatur metode 
pengelolaan dana zakat di tingkat nasional ataupun daerah, meskipun 
faktanya bahwa peran undang-undang ini belum efektif dalam 
meningkatkan kesejahteraan para mustahiq (orang yang berhak 
menerima zakat). Penelitian ini bertujuan mengkaji salah satu badan amil 
zakat yang ada di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Semarang. 
Penelitian berbentuk kajian lapangan ini akan menganalisa sistem 
pengurusan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Semarang. Kemudian 
dijelaskan kaedah pembagian dana zakat yang digunakan oleh Badan 
Amil Zakat Semarang kepada mustahiq. Peneliti akan mengindentifikasi  
masalah yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Semarang dan mencari 
penyelesaian untuk menangani masalah di dalam  mensejahterakan 
masyarakat. Dan yang terpenting bahwa pengumpulan dana zakat yang 
dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Semarang dibagikan kepada 
delapan asynaf, terutamanya dalam pembagian dana zakat yaitu dikelola 
dalam program produksi yang sesuai dengan Syariat Islam dan dananya 
disalurkan kepada kaum dhu’afa’. Pengelolaan dana zakat di Badan 
Amil Zakat Semarang sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat 
dibuktikan dengan pelaksanaan aktivitas pengumpulan, pembagian, dan 
pengurusan dana zakat. Dan untuk mensukseskannya, Badan Amil 
Zakat Semarang mengembangkan cara dan program untuk kesejahteraan 
masyarakat dan juga untuk mengatasi masalah. 
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ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﰲ 
ﻭﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻷﺻﺤﺎﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ . ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﱰﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻷﻣﲔ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺭﻗﻢ  ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻃﺮﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،  ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ٩٩٩١ﺳﻨﺔ  ٨٣
. ـﺪﻑ ﻫـﺬﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺭﻏﻢ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ 
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ ﻬﺎ، ﻭﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮ
ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟـﱴ ﻭﺍﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﹼﲔ
ﺃﻥ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺍﻟﺰﻛـﺎﺓ ﺃﳘﻬﺎ . ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ 
ﻤﺎﺭﻧﻎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺃﳘﻬﺎ: ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴ
ﻭﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲟﺪﻳﻨـﺔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ. 
 ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪﺍﹰ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻷﺟﻞ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ






  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  ﰲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
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 ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺗﺴﻤﻰ ﲟﺆﺳﺴﺔ 
( ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﺇﺩﺍﺭﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ SIZAYﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ )
ﺣﺠﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﺸﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ  )gapeD(
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﳉﺄﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻐﻴﺮ ﺍﲰﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺮ ٨٠٠٢ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ. ﻭﰲ ﺳﻨﺔ 
ﳜﺺ ﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﻗﻢ  ٨٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٤ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﺭﻗﻢ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،  ٩٩٩١ﺳﻨﺔ  ٨٣
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﲔ، ﲢﺖ ﺗﺪﺑﲑ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ. ﻭﺃﻥ ﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ 
ﺎﻡ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﺍﻫﺘﻤ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
 ١ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ.
                                               
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﻝ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ  ١
 ﻡ.٣١٠٢/٤/١ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﰲ 
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ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ  ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ
ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ. ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ  ٨٠٠٢ﻋﺎﻡ  ٤ﺭﻗﻢ 
 ٢ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ٩٩٩١ﻋﺎﻡ  ٨٣ﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﻗﻢ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، 
 ﻫﺬﻩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ:
 ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ. .ﺃ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻛﱪﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻈﻤﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ  .ﺏ 
 ﻛﺎﺓ ﺍﻷﻣﲔ.ﻹﻗﺎﻣﺔ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ  .ﺝ 
 ٣ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﺘﻤﻊ.
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺸﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻍ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲢﺪﻳﺎﺕ 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺒﺎ. ﻧﺴﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳ  ٢٣ﺃﻭ %  ٠٠٠.٣٣٢ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﻘﺮ  .١
ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ  ٠٠٠.٥١ﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  .٢
 ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
 ﻃﺎﻟﺒﺎ. ٠٠٠.٦ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻠﻎ .٣
 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ. ٠٥١ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺪﺭ  .٤
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  ٤.ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ .٥
ﻭﻧﻈﺎﻡ  ٩٩٩١ﻋﺎﻡ  ٨٣ﱂ ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺭﻗﻢ 
ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  ٨٠٠٢ﻋﺎﻡ  ٤ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺟﻴﺪﺍ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ 
ﻛﺎﺓ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺍﻟﺰ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻧﺎﻓﻌﺎ، ﲝﻴﺚ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﺳﺪ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻤﺘﻊ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ. ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ  "hareaD narutarePﺣﻜﻮﻣﺔﹸ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﺃﻱ "
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﻭﺍﳌﻨﻔﻘﲔ ﻭﺍﳌﺼﺪﻗﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻫﺒﲔ ﻭﺍﳌﻮﺻﲔ، 
 ٥ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
ﺟﻮﺍﻧﺐ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ 
ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ. ﻭﳛﺎﻭﻝ 
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ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ.
ﻭﻷﺟﻞ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺑﺮﺍﳎﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  ﺆﺳﺴﺔ ﳍﻢ.ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌ
 ٦ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﻲ:
ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  "IRIDNAM AHASU"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  .١
 ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲡﺎﺭﻢ. .٢
 ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ. .٣
 
ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ  "IRIDNAM AHASU"ﺃﻭﻻ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 ﺍﻟﺬﺍﰐ  
ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ  "IRIDNAM AHASU"ﻧﺎﻣﺞ ﺑﺮ
ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺪﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﳓﻮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺮﺽ  ٧ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑـﻘﺮﺽ ﺍﳊﺴﻦ،
                                               
ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ٦
 ﻡ.٣١٠٢/١/١٣ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﰲ 
 .ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳊﺴﻦ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﺮ ٧
 .٩٠٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٩٢ﻫـ،  ٠٣٤١ﺷـﻮﺍﻝ  ٠١. ﺍﻟﺜﻼﺛـﺎﺀ، ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺳﻂﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭ
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  ﰲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
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ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳒﺎﺣﻬﻢ.  ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ 
 ﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺗﱪﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ 
ﺼﻠﺤﺔ ﺣﻴﺎﻢ، ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﰲ ﺣﻔﻆ ﻣ
 ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ. 
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ 
ﺍﳌﺰﻛﹼﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
ﻢ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﺎﱀ، ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﺜ
ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻫﻮ ﺩﺭﺀ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭﺟﻠﺐ 
ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺼﺎﱀ 
ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻓﺘﻔﺮﺩ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ 
 ٨ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﻬﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ. ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﰒ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻫﻮ 
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳊﺴﻦ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳊﺴﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻗﺎﻝ 
 ﺗﻌﺎﱃ:
                                               
 ٦ ﻮﺩﺍﻥ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﺹ.ﲨﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﳏﻤﺪ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ. ٨
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 ﺍ◌ ٗ ﻑﻋﺎۡﺃﹶﺽ ٓۥﻟﹶﻪ ۥﻓﹶﻴﻀٰﻌﻔﹶﻪ ﺍ◌ ٗ ﺣﺴﻦ ﺿﺎۡﻗﹶﺮ ﻟﻠﱠﻪﭐ ﺭﹺﺽۡﻳﻖ ﻟﱠﺬﻱﭐﺫﹶﺍ  ﻣﻦ
ﻳﺮﻯ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺃﻥ   ٩ ٥٤٢ ﺟﻌﻮﻥﹶۡﺗﺮ ﻩۡﻭﺇﹺﻟﹶﻲ ُﻁﹸۜۡﺹﻭﻳﺐ ﺑﹺﺾۡﻳﻖ ﻟﻠﱠﻪﻭﭐ ◌ ٗ ◌ ۚ ﻛﹶﺜﲑﺓ
 ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳊﺴﻦ 
 ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ، ﻭﻫﻲ : 
 ﺃﻧﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ. .ﺃ 
 ﺃﻧﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺑﻌﺎﻣﺔ. .ﺏ 
 ﺃﻧﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺑﺎﳋﺎﺻﺔ. .ﺝ 
  ٠١ﻠﻴﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ.ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋ .ﺩ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳊﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﻳﺮﻗﻲ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ 
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ. ﻭﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﲏ 
 ١١ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻩ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ.
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲡﺎﺭﻢ.
                                               
 ٥٤٢ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ـ  ٩
 ٦٦١. ﺹ. ٦.ﺩ.ﺕ. ﺝ٣. ﺑﲑﻭﺕ : ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ. ﻁﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﺍﻟﻔﺨﺮ.  ٠١
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ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ 
ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺘﻬﻢ 
ﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲡﺎﺭﻢ، ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒ
ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﰲ ﲡﺎﺭﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ، ﻷﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻭﺗﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﰲ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﻢ ﻟﺘﻜﻨﻮﺍ 
    ٢١ﻣﺰﻛﲔ.
 ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﰲ  ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻢ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﻨﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ 
 .ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
 ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ
. ١١٠٢ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺒﲑ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ. ﻭﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ٨١ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ 
 ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ:ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﳍﺬﺍ ﺍ
 ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ  .ﺃ 
 ٥٤-٠٣ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻦ  .ﺏ 
                                               
ﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠ ٢١
 ﻡ.٣١٠٢/١/١٣ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﰲ 
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 ﺍﳌﺴﻠﻢ  .ﺝ 
 ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ .ﺩ 
 ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ )ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ( .ﻩ 
 ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ .ﻭ 
 
ﻋﻘﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ 
ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻌﻞ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻔﺮ 
ﻧﻔﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ٨١ﻣﻦ  ١١٠٢ﻣﺰﻛﲔ. ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﰲ  ٧١ﺃﻧﻔﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﲢﻮﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ، ﺃﻱ  ٣ﺳﺎﻋﺪﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ 
ﺃﻧﻔﺎﺭ  ٣ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﳌﺰﻛﲔ. ﰒ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 
ﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﻔﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺘﺠ ٨١ﻣﻦ 
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢﻮﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﺇﱃ  ٢١٠٢ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
، ﻣﻦ ٣١٠٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ. ﰒ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ  ٠٥ﻧﻔﺮ ﺃﻱ  ٨١ﺃﻧﻔﺎﺭ ﻣﻦ  ٩
 ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ. ٧٦ﻧﻔﺮ ﺃﻱ  ٢١ﻧﻔﺮ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﻳﺰﻳﺪ ﺇﱃ  ٨١
 ﻌﺎﻃﻠﲔ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠ
ﻋﻘﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ، ﻣﺜﻞ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ، ﺪﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻭﺍﳌﻄﺮﻭﺩﻳﻦ 
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺣﱴ ﻳﻘﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻛﺴﺐ ﺣﻴﺎﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ 
 ٣١ﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ.ﺑﲔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇ
                                               
 ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ٣١
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 ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻘﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺑﺄﻛﱪ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﺟﻮﺍﻧﺐ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ  ٣ﰲ 
ﻧﺴﺒﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ. ﻭﲢﺎﻭﻝ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ، ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ 
ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻓـﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﻣﺰﻛﲔ،  .١
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟـﺪﻋﻢ . ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ٣١٠٢ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ  ٩ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻛﲔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣـﻦ  ٩ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ ﻛﻮﻧﺖ  ٩١ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻭﻛﻞ 
 :ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻵﺗﻴﺔ 
 ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ  .ﺯ 
 ٥٤-٠٣ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻦ  .ﺡ 
 ﺍﳌﺴﻠﻢ  .ﻁ 
 ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ .ﻱ 
 ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ )ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ(ﺫﺍﺕ  .ﻙ 
 ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ .ﻝ 
 
ﲣﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ  .٢
ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻼﺣﻴﺔ 
ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ  ﻭﳒﺎﺡ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺃﻱ ﰲ
. ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﻴﺸـﺔ  ﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﻔ
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ﻭﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﳎﺘﻤﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ ﻛﺴﺒﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ 
ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﳌﺴﺎﻋﺪﻢ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛـﺎﺓ ﻭﻟﻜـﻦ ﻣـﻦ ﻣـﺎﻝ 
 ٤١ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ.
 ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
ﻘﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻓ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺑﻞ ﺃﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ 
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ  ٥١ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗﺄﰐ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﲔ ﺎ.
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ 
ﻌﻢ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗ
 ٦١ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻭﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﻘﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ 
 ٧١ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻫﻲ:
                                               
 ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  ٤١
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ﻧﻎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭ ٧١
 ﻡ.٣١٠٢/١/١٣ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﰲ 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  ﰲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
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ﺳﺒﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﻴﲔ ﻣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻄﺘﻬﺎ  .١
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.  
ﺳﺒﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺣﻴﺎﻢ، ﻭﻟﺘﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﻢ  .٢
 ﺃﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺰﻛﲔ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﲔ ﻃﻮﻝ ﺣﻴﺎﻢ.
ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺑﻮﻱ، ﻗﻠﺔ  ﻋﻠﻢ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  .٣
 ﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ 
ﻣﻦ  ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻋﻼﺝ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺯ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺄﻣﲔ ﺫﻭﻱ 
ﻣﻦ  ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻭﺗﻄﻬﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﺳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻏﺾ، ﻭﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﲔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺮ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ 
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺗﺆﺗﻰ ﺃﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﳚﺘﲎ ﲦﺮﻫﺎ، ﺇﻻ  ﺗﻄﺒﻴﻘﻨﺎ ﳍﺎ.
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ  ﺑﺸﺮﻭﻁ ﳚﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ. ﻭﺑﺈﳘﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ
 ٨١ﻻ ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺪﻩ ﺍﳌﺨﻠﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ.
 ﰲ ﺣﻞﱢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻃﺮﻕ
ﺇﻥ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ ﻋﻼﺝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻼﺟﺎ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﺃﺻﻴﻼ 
 ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ، ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﺤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ. ﺣﱴ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﱯ
                                               
ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺣﻬﺎ. ﺩﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ   .١٠٠٢ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ، ﻳﻮﺳﻒ .  ٨١
 ٨٥ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ. ﺹ. 
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ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﰱ 
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﳌﻌﺎﺫ ﺣﲔ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ: "ﺃﻥ ﺍﷲ 
ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺋﻬﻢ" )ﺭﻭﺍﻩ 
 ٩١ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ(.
ﻤﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﳊﻞﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﻋ
 ٠٢ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
ﰲ ﺳﺒﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﻭﺿﺔ ﺣﱴ ﻻ ﳛﺪﺙ  .١
 ﺑﻴﻊ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﻭﺿﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﰲ ﺳﺒﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﺘﻤﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  .٢
ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺘﻤﻊ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻠﺔ.
ﰲ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺑﻮﻱ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ  .٣
 ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﻭﺿﺔ ﺣﱴ ﻻ 
ﺮﻭﺿﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺎﻉ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘ
ﻣﻜﺘﻮﺏ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺔ "ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ" ﶈﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻬﻤﺔ 
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺅﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
                                               
 ١٢ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺣﻬﺎ. ﺹ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ   .١٠٠٢ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ، ﻳﻮﺳﻒ .  ٩١
ﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳ ٠٢
 ﻡ.٣١٠٢/١/١٣ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﰲ 
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ﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺃﻻ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍ
ﳜﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 
 .١٢ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻘﻂ
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻤﺎ 
ﻳﺘﻠﻌﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻠﺔ، 
ﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺰﻛﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 
 ﺮﺍﻑ.ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ. ﻭﰲ ﺑﻼﺩ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺎ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘ
ﻭﰲ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ 
 :ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
 ﶈﺔ ﻋﻦ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. .ﺃ 
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺒﻊ. .ﺏ 
 ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ. .ﺝ 
 ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ. .ﺩ 
 ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ. .ﻩ 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﱪﻧﺎﳎﻲ. .ﻭ 
                                               
 ٦١ﲨﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﺹ.  ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﳏﻤﺪ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ. ١٢
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 ﺍﻟﻘﻄﻊ. .ﺯ 
 ﻓﺘﺔ.ﻻ .ﺡ 
ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
 ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻫﻲ:
 : ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ.  ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 : ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﳉﻤﻌﻲ. ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮﺓ
 : ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ، ﺍﻟﻜﺮﺍﺱ ﻭﺍﳌﻠﺼﻖ.  ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
 : ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ، ﺍﻼﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ. :  ﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ
 : ﺍﻹﻋﻼﻡ, ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ. ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
 ٢٢: ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺒﻊ, ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻳﻠﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺘﺮﻧﻴﺖ.  ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻭﻳﺮﺟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ 
ﻷﺩﺍﺀ ﻓﺮﻳﻀﺔ  ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﳌﺰﻛﹼﲔ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺗﻄﻬﲑﺍ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ، ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﹼﲔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﺘﺮﻓﺔ ﻭﳏﺘﺮﻣﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺇﺑﺘﻐﺎﺀ 
 ﻟﺮﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.
ﻭﺇﻥ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﺓ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻷﻣﻮﺍﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﺭ 
                                               
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ  ٢٢
 ﻡ.٣١٠٢/١/١٣ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﰲ 
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ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﻼﺻﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﻢ ﻳﺮﻭﻥ 
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﺤﺎﻭﻟﻮﺍ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﺴﻦ. 
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﳜﺪﻣﻮﻥ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﺑﺎﳉﺪ، ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ 
 . ﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻰ "ﺗﻐﻴﲑ 
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺰﻛﻴﺎ"، ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ 
ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺟﻴﺪﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲝﻘﻴﻘﺔ  ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﻊ ﺃﻭ 
 ٣٢ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﺑﻌﺎﺛﻬﻢ ﳉﺒﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﻛﲔ.
ﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ، ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺟﺎﻻ ﻋﻠﻤﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﺇﻥ ﱂ 
 ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻢ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.  
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﲜﺎﻧﺐ ﺃﻢ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ 
ﺑﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺻﺎﺩﻗﲔ ﻭﺃﻣﻨﺎﺀ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻻ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﳏﺘﺮﻓﺔ ﻭﳏﺘﺮﻣﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺸﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﳒﺎﺡ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ 
 ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
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ﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻣﲔ ﺭﺋﻴﺲ، ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﰲ ﺇ
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺷﻬﺮﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﱂ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ 
ﺑﻮﺍﺟﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺃﻢ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ 
 ٤٢ﻳﺼﺪﻗﻮﻥ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺝ 
ﻋﻨﺪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﻻ  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻇﻬﺮ
ﻳﺰﺍﻝ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻭﻗﻠﻴﻼ. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ 
 ٥٢ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻋﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﻗﺪ 
ﺎﻧﺖ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺻﺎﳊﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻛ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻷﺟﻞ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻃﺮﻗﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻮﻳﻞ 
ﳍﻢ. ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
" ﺃﻱ IRIDNAM AHASUﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﻲ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﻄﺮﻭﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ. ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﲡﺎﺭﻢ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ
ﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﺒﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﺮﺗﻮﻱ ﻭﻋﻠﻤﻲ. ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ 
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ ﲢﻮﻳﻠﻬﻢ ﺑﺎﳉﺪ ﰲ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 




.ﺩ.ﺕ. ٣. ﺑﲑﻭﺕ : ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ. ﻁﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﺍﻟﻔﺨﺮ. 
 . ٦ﺝ
ﻫـ،  ٠٣٤١ﺷـﻮﺍﻝ  ٠١. ﺍﻟﺜﻼﺛـﺎﺀ، ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 .٩٠٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٩٢
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ   .١٠٠٢ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ، ﻳﻮﺳﻒ . 
 ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺣﻬﺎ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ. 
ﲨﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻌﻠﻮﻡ  ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ.ﳏﻤﺪ، ﺇ
 ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. 
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ 
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻤﺎﺭﻧﻎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ.
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